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I N T E N D E N C I A 
D E tA 
PROVINCIA D E V A L L A D O L I D . 
ía Dirección general de Propios y Arbitrios del 
JReino con fecha 3 del corriente me dice lo 
que sigue 1 
5El Excmo. Sr. Secretarlo de Estado y del Des-
pacho universal de Hacienda me dice de rea! orden 
con fecha 24 de Noviembre último lo que copio, 
55lllmo. Sr. = A la Dirección general de Rentas 
digo con esta fecha lo que sigue: = Con motivo de 
haber solicitado la villa de Borox se aprobase el 
exceso del remate de puestos públicos, el de la 
renta de aguardiente y tienda de frutas verdes y 
secas ? á que habia procedido con el objeto de 
aplicar su importe al equipo de sus voluntarios 
realistas; ha tenido á bien S. M . mandar que por 
esa Dirección general y por la de Propios se cir-
culen órdenes impidiendo que nunca se apliquen 
á otros usos las rentas reales ^ una de las cuales es 
la de aguardientes." 
Lo traslado á V . S. para su inteligencia y cum-
plimiento ; y á fin de que le tenga por las Justicias 
y Juntas de Propios de las pueblos de esa provin-
cia de su mando se la comunicará con encargo de 
que le den aviso de su recibo, y V . S. lo hará á 
esta Dirección de quedar en ejecutarlo.' 
Y lo comunico d V. 'para que por su parte 
tenga la mas puntual observancia» Dios guarde 
d K muchos anos. FalladoUd 17 de Diciembre 
de i8ac. 
Pedro Domínguez, 
• jusucta , Ayuntamiento y Junta de Propi 'os de (tai) 
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